








Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada BUSN Devisa selama 
periode 2010-2012. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan 
bahwa LDR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA pada BUSN 
Devisa adalah diterima. 
2. Tata kelola berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA pada BUSN 
Devisa selama periode 2010-2012. Dengan demikian hipotesis kedua yang 
menyatakan bahwa tata kelola berpengaruh positif signifikan terhadap ROA 
adalah ditolak. 
3. Tata kelola tidak dapat memediasi pengaruh LDR terhadap ROA. Dengan 
demikian hipotesisketigayang menyatakan bahwa tata kelola memediasi 
hubungan antara LDR terhadap ROA adalah ditolak. 
 
5.2 KeterbatasanPenelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang bisa 
mempengaruhi hasil penelitian, antara lain : 
1. Periode penelitian yang digunakan masih terbatas yaitu selama 3 tahun, mulai 
dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan ROA sebagai variabel terikat, Likuiditas 





3. Subyek penelitian ini hanya terbatas pada Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa. 
4. Penelitian ini tidak mempunyai dasar penelitian terdahulu. 
 
5.3 Saran 
Sesuai dengan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka 
saran yang dapat diberikan adalah : 
1) Bagi Bank Umum Swasta Nasional Devisa 
1. Disarankan kepada BUSN Devisa terutama Bank ICBC Indonesia dan 
Bank UOB Indonesia untuk meningkatkan jumlah kredit yang disalurkan 
dengan persentase yang lebih besar dibandingkan persentase peningkatan 
dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan trend LDR kedua bank tersebut 
mengalami penurunan. 
2. Disarankan kepada BUSN Devisa terutama BankMaspion, Bank Mutiara, 
Bank QNB Kesawan, Bank Sinarmas dan Bank UOB Indonesia agar dapat 
memperbaiki kinerja dalam mengelola aset yang dimiliki dengan cara 
meningkatkan pendapatan bunga dan non bunga sehingga laba sebelum 
pajak dapat meningkat dengan persentase lebih besar dari pada persentase 
peningkatan total aset, guna meningkatkan peroleh laba. Hal ini 
dikarenakan trend ROA bank tersebut mengalami penurunan. 
3. Disarankan kepada BUSN Devisaterutama Bank Bukopin, Bank ICBC 
Indonesia, Bank Mutiara, Bank OCBC NISP, Bank Sinarmas agar dapat 
memperbaiki tata kelola guna meningkatkan kinerja bank sehingga Tata 
Kelola dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini disebabkan trend GCG 






1. Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topic sejenis, sebaiknya 
mencakup periode penelitian lebih panjang dengan harapan memperoleh 
hasil yang lebih signifikan. 
2. Sebaiknyapenggunaanvariabelbebasditambahataulebihvariatifuntukmenam
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